













































































































































































































アンケート 23 1.6 1.16


















正 解 者（％） 25（83.3％） 1（ 3.3％） 15（50.0％） 9（30.0％）




































































































































































































































































































































（5） YesterdayKenwasabsentfrom schoolandreceived*messagesfrom hisclassmates.
received＝受け取る
（6） ThemessageswereabouthomeworkfortheEnglishclass.
（7） Myparentsdon・talow*metoplayviolent*videogames.
alow＝許す violent＝暴力的な
（8） Myparentssaidwatchingviolent*moviesisOK,butplayingviolentvideogamesisnotgood.
violent＝暴力的な
（9） Playingviolent*gamesisdifferentfrom just*watchingviolentmovies.
violent＝暴力的な just＝単に
（10） Maybechildrenwilbecomemoreviolent*aftertheyplaythesevideogames.
violent＝暴力的な
（うすくら みさと 英語コミュニケーション学科）
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